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E. Kovács Gyula úr második vendég-játékául
b é r le ts z ü n e tb e n , r e n d e s  h e ly á r a k k a l:
Lear király
Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakspere. Fordította: Vörösmarty Mihály.
Lear, Brittannia királya —
A franczia király — —
A burgundi fejedelem —
Cornwal, fejedelem 
Albán fejedelem -~ —
Kent gróf — —
Gloster gróf — —
Edgár, Gloster fia ~





Oswald, Goneril udvaruoka — 
Kapitány Edmund szolgálatában
S Z E M
E. Kov&os Gyula ur.
— Békéssy Gyula.











— Rubos Árpád. 
Ungbváry Vilmos.
L Y E K :
Lear lovagja —
1. nemes, Cordéliánál




Pegan j Lear leányai 
Cordeliaj —



















 _______ J H C ^ B  y m i  u u  r c n d e g _________
A m t. bérlő és előjegyzö közönség jegyeit az előadás napján délelő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros. 
_ _ _ ________ Jegyek d. e. 9—12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál._______________
Esteli pénztárnyitás 6 órakor.
M á L . .  € ? * a g € i . 9 9 J X O  uar*
A 80-ik bérlet számmal a bérlet első fele lejárt, a bérlet második felére a befizetések a színházi iro­
dában eszközölhetök. 
Holnap szombaton, 1897. évi januar hó 23-án (páratlan) bérletfolyamban, i t t  hatodszor: 
G r r a n t  k a p i t á n y  g y e r m e l i e i .  Látváuyos színmű.
Műsor. Vasarnap délután : A királyné dragonyosa, operette; este: A sárga csikó, népszínmű. 
Előkészületen: A Kurucz világ1, és Huszárosán, operettek.
K 0 1 1  í j á t l i , y  J U i i o s » ,  igazgató.
Debrecen, 1897. Nyomatott i  f i m  k la ju jn U É ilto i —81. (Bélyegátalány fizetve.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
